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短期大学幼稚園教育実習事前指導プログラムの検討
木 村 美 佐 子 ， 五 十 嵐 睦 美 ， 松 本 直 美 ， 石 橋 修 ， 三 橋 功 一
Consideration of the advance guidance program
for junior college students’ teaching practice
Misako KIMURA，Mutsumi IGARASHI，Naomi MATSUMOTO，
Osamu ISHIBASHI，Koichi MITSUHASHI
1．はじめに















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































□ 全体の注意点：文字サイズ（ふりがな、郵便番号    
等を除く）は、ほぼ一定にすること。 
□ 氏名：丁寧に記入。ふりがなを忘れない！ 















□ 職歴：ある場合は、○○株式会社 入社（至 平成  




Ex.) 普通自動車第一種運転免許 実用英語技能  
検定○級 日本漢字能力検定○級 実用数学技能 
検定○級 日商珠算能力検定 日珠連珠算能力検 
定 ワープロ実務検定 日本語ワープロ検定 
□ 趣味・特技：必ず記入する。 




















































































資料５－３　模写用指導案３資料 5－3 模写用指導案 3 
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